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Rafael Ramis barceló. Doctores 
hispanos en Leyes y Cánones por la 
Universidad de La Sapienza de Roma 
(1549-1774). Madrid: Editorial Dykin-
son, 2017, 274 pp. 
La universidad en la que se cursan 
los estudios superiores constituye, 
todavía hoy, una de las principales 
características de cualquier gradua-
do. Asimismo, las universidades no 
son solo los centros, sino también to-
dos aquellos que han pasado por sus 
aulas durante más o menos tiempo. 
Por tanto, el examen de los alumnos 
que frecuentaron las universidades 
es, también, el estudio de la propia 
historia del centro.
La bibliografía de Rafael Ramis 
Barceló ya contiene numerosas publi-
caciones que tratan sobre los gradua-
dos en las universidades hispanas, 
sobre todo de la Corona de Aragón, 
durante la Edad Moderna. En Docto-
res hispanos en Leyes y Cánones por la 
Universidad de la Sapienza de Roma 
(1549-1774), Ramis cambia de ám-
bito geográfico para trasladarse a la 
península italiana, un territorio que 
ya estudió en 2013 al analizar los 
legistas y canonistas hispanos en la 
Universidad de Pisa. En esta ocasión, 
el foco de atención se sitúa sobre los 
doctores por las facultades jurídicas 
de La Sapienza y, más concretamente, 
los graduados que procedían del te-
rritorio hispano, esto es la Corona de 
Castilla —incluyendo los virreinatos 
americanos— y la Corona de Aragón. 
Sin embargo, y como el propio autor 
indica en la introducción, la obra no 
está proyectada para ser un estudio 
pormenorizado de los doctores his-
panos en Leyes y Cánones por La Sa-
pienza, y tampoco pretende ser una 
prosopografía de los mismos. Antes 
bien, Ramis proporciona un completo 
listado del casi medio millar de hispa-
nos que obtuvieron el grado de doc-
tor en las facultades jurídicas de la 
universidad romana durante un pe-
ríodo de doscientos veinticinco años. 
Un breve pero completo estudio 
preliminar encabeza la publicación. 
En estas páginas, Ramis revisa la his-
toriografía tradicional sobre La Sa-
pienza, aunque se basa, esencialmen-
te, en los estudios de Giorgio Cagno 
y Paul Grendler. Ambos autores afir-
maron que fueron pocos los estu-
diantes extranjeros que frecuentaron 
la universidad de Roma, una tesis que 
Ramis discute y contradice con los 
datos logrados tras su investigación. 
Ello le permite resituar La Sapienza 
en el contexto de las instituciones del 
saber de la península italiana y hacer 
notar que, al menos en lo que a las 
disciplinas jurídicas se refiere, la uni-
versidad romana era tan destacada 
como Bolonia, Padua y otros centros 
del norte. La Sapienza acogió un gran 
número de estudiantes extranjeros, 
entre los que abundaron los hispa-
nos. Estos, que frecuentaron la uni-
versidad de Roma en una proporción 
similar entre los naturales de la Coro-
na de Castilla y los oriundos de los te-
rritorios de la Corona de Aragón, son 
eficazmente presentados por Ramis. 
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El autor aporta una serie de tablas 
sobre el número de doctores hispa-
nos en Leyes y Cánones por años y 
por diócesis, y destaca, asimismo, el 
rol central que el grado universitario 
en La Sapienza tenía para estos titu-
lados. Así pues, la mayoría de los doc-
tores eran clérigos que habían pasa-
do a Roma para ejercer una función 
concreta o seguir un trámite específi-
co ante la Santa Sede, mientras otros 
perseguían la provisión de un bene-
ficio. En el primer caso, los estudios 
universitarios fueron el resultado de 
pasar un cierto tiempo en la ciudad 
del Tíber, mientras, en el segundo, 
había una intención de promocionar. 
El ascenso de los doctores al regre-
sar a su lugar de origen demuestra el 
prestigio que un grado en la Sapienza 
proporcionaba.
El grueso del libro y su principal 
aportación es la ya mencionada rela-
ción de doctores hispanos en Leyes 
y Cánones por La Sapienza de Roma 
entre 1549 y 1774. Se recoge un total 
de cuatrocientos cincuenta y dos gra-
duados hispanos, indicándose, cuan-
do se conocen, su diócesis de proce-
dencia y los datos —fecha, promotor, 
examinadores, testigos— sobre el 
examen de doctorado, así como algu-
nos breves apuntes biográficos. Esta 
información ha sido extraída de los 
registros del Archivio di Stato di Roma 
y, de forma complementaria, del Ar-
chivo Secreto Vaticano, que han sido 
pacientemente vaciados por el autor. 
El caudal de datos obtenido es muy 
abundante, y no hay ninguna duda de 
su importancia en vistas a futuras in-
vestigaciones o estudios biográficos o 
prosopográficos. De hecho, Ramis ya 
ofrece una breve semblanza de aque-
llos doctores que ha podido identifi-
car. No en vano, futuros arzobispos, 
prelados o canónigos de varias dió-
cesis hispanas pasaron por las aulas 
de La Sapienza. Cabe indicar, por otro 
lado, que el autor incluye un pequeño 
anexo en el cual se relacionan los gra-
duados portugueses. En este caso, no 
se proporcionan reseñas biográficas, 
mientras sí que se aportan los datos 
relativos al examen para el grado de 
doctor. Se trata de un complemento 
que permite disponer de la totalidad 
de legistas y canonistas doctorados 
oriundos de la península ibérica en 
La Sapienza durante la mayor parte 
de la Edad Moderna.
Una rica bibliografía marca el pun-
to y final del libro, aunque no de la 
investigación. La obra que se reseña 
es una gran base de datos que puede 
ser consultada por los investigadores 
para profundizar en algunos aspec-
tos que ya se anuncian y ahondar en 
el conocimiento de los universitarios 
hispanos. Así como el breve estudio 
preliminar aportado por Ramis en 
las primeras páginas del volumen ya 
permite corregir algunas asevera-
ciones historiográficas erróneas, no 
hay ninguna duda de que el análisis 
pormenorizado de la cuantiosa in-
formación que se vierte en el elenco 
de graduados depara nuevas y des-
tacadas contribuciones en el ámbito 
de la Historia de las Universidades, 
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además de abrir la puerta a estudios 
comparativos. El minucioso trabajo 
de vaciado de Rafael Ramis, junto a 
su ya acostumbrada rigurosidad his-
tórica —lo que se traduce en más de 
mil notas a pie de página que indican 
en todo momento la procedencia de 
la información que se proporciona—, 
convierte este volumen en una obra 
imprescindible no solo para el estu-
dio de los juristas hispanos formados 
en La Sapienza, sino, también, para la 
historia de la misma universidad.
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